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ニードの高い 3 項目と特にニードの低い 3 項目に関










を表 1，図 2 に示した．対象者の年齢は平均 63.4 歳
（標準偏差（以下 SD）12.0,32〜82 歳）で，70 代，60
代の順に多かった．性別は男性 29 名，女性 25 名
と男性がやや多かった．糖尿病歴は平均 16.0（SD 
12.5,1ヶ月〜45 年）であり，0〜5 年，11〜19 年の順
で多かった．糖尿病型は 1 型が 14 名，2 型が 13 名，
無回答が 27 名で，1 型糖尿病患者と 2 型糖尿病患者
がほぼ同数であるが，半数は糖尿病型について答
えていなかった．HbA1c は平均 7.6％（SD 1.4,5.4〜
11.0％）で無回答が 19 名と一番多く，続いて 7％台
12 名，6％台 11 名の順に多く見られた．同居の有無


















答平均 3.14 で最も高く，「とてもそう思う」が 10 名
（23.8％），「そう思う」が 24 名（55.8％），「あまりそ
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図 1 外来糖尿病患者の学習ニード 
59外来糖尿病患者の学習ニード調査
図 2 対象者の属性 
 
 







表 2-1 糖尿病の病態と合併症、予防方法について 





















































mean (SD) mean (SD) mean (SD) mean (SD) mean (SD) mean (SD)
特にニードの高い 糖尿病の合併症について知りたい (n=43) 3.45 (0.69) 2.86 (0.38) 3.13 (0.64) 3.40 (0.55) 3.20 (0.45) 3.00 (1.00) n.s
3項目 糖尿病の病気について知りたい (n=42) 3.33 (0.49) 3.00 (0.00) 3.17 (0.75) 3.00 (0.71) 3.20 (0.45) 3.00 (1.00) n.s
血糖値が上がる食品と上がりにくい食品を知りたい (n=44) 3.58 (0.51) 2.43 (0.79) 3.25 (0.71) 3.00 (0.71) 2.80 (0.45) 3.00 (1.00) * (p=0.036)
※検定結果はKruskal-Wallis検定の結果であり、*：p<0.05 、 n.s = not signficant を示した。
0～5年 6～10年 11～19年 20～29年 30～39年 40年以上
検定結果
表 2-2 日常生活における自己管理方法 
表 2-3 医療福祉サービスについて 
表 2-4 一般的な治療方法と自分に合った治療方法 
表 2-5 スタッフによる心理的支援 
表 2-6 自分も家族も定期的に専門家から適切な教材を用いた教育を受けること 
表 2-7 糖尿病患者同士の交流と意見交換の場を持つこと 
表 3-1 糖尿病歴と特にニードの高い 3項目との検定結果 










希望開催日時 曜日 月～水、月、火、木、土、平日 
時間 13時 30分～、13時～14時、15時～17時、11時～、17時 30分～ 
所要時間 1時間程度、1～1.5時間程度 
困っていること ・なかなか食事療法ができないのが困る。     





















0～5年 6～10年 11～19年 20～29年 30～39年 40年以上
0～5年 0.077 0.953 0.769 0.447 0.903
6～10年 n.s 0.571 0.942 0.997 0.964
11～19年 n.s n.s 0.995 0.923 0.999
20～29年 n.s n.s n.s 0.999 1.000
30～39年 n.s n.s n.s n.s 0.999
40年以上 n.s n.s n.s n.s n.s
※検定結果は多重比較(シェッフェ法)の検定結果であり、*：p<0.05 、 n.s = not signficant を示した。
mean (SD) mean (SD)
特にニードの低い教育を受ける際に視聴覚教材を使用してほしい (n=39) 2.56 (0.78) 2.00 (0.79) * (p=0.025)
3項目 家族も交えて教育してもらいたい (n=43) 2.33 (0.80) 2.19 (0.68) n.s
糖尿病と喫煙の関係を知りたい (n=40) 2.55 (1.10) 2.00 (1.05) n.s
※検定結果はMann-Whitney検定の検定結果であり、*：p<0.05 、 n.s = not signficant を示した。
検定結果
あり なし
表 3-2 【血糖値が上がる食品と上がりにくい食品を知りたい】における各項目同士の検定結果 
表 3-3 糖尿病教育入院歴の有無と特にニードの低い 3項目との検定結果 
表 4 自由記載項目回答内容 
